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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah swt karena atas rahmat dan 
hidayah-Nya Penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan 
skripsi yang berjudul “Minat Islamicpreneur: Analisis Faktor Lingkungan 
Keluarga dan Religiusitas (Studi pada Mahasiswa Ekonomi Islam di PTN Kota 
Bandung)”. 
Skripsi ini membahas mengenai minat mahasiswa untuk menjadi 
Islamicpreneur yang di pengaruhi oleh variabel lingkungan keluarga dan 
religiusitas. Penulis berharap penelitian ini mampu menjadi solusi untuk 
mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dalam upayanya untuk 
meningkatkan minat masyarakat terhadap kewirausahaan khususnya 
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Penulis tidak menutup kemungkinan bahwa dalam skripsi ini terdapat 
kekurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk memperbaiki karya 
tulis ilmiah selanjutnya.   
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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